



ORSZÁGOS  SZÖVETSÉGE (MEOSZ)
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét 1981-ben ön-
szerveződéssel hozták létre, és 1998. évtől kiemelkedően közhasznú szervezet-
ként végzi önként vállalt feladatait. Szövetségünknek 104 tagegyesület tagja, a 
tagegyesületek 801 helyi csoporttal és 201104 taggal rendelkeznek. Fő célunk a 
mozgáskorlátozott emberek sajátos szükségleteinek kielégítéséhez, szociális biz-
tonságához, rehabilitációjához, személyes kiszolgáltatottság nélküli önálló élet-
vitelükhöz és emberi, állampolgári jogaik valóságos érvényesüléséhez szükséges 
érdekeik képviselete, érvényesítése és védelme, ezen embereket tömörítő szerve-
zeteknek összefogása, tevékenységük segítése, összehangolása, közösségi érdekeik 
érvényesítése, védelme, képviselete, az életvitelt segítő, támogató szolgáltatások 
szervezése és biztosítása, kulturális, művészeti, szabadidős és sporttevékenységek 
szervezése és támogatása. Munkánk kiterjed az állami feladatokból jogszabály által 
átruházott, illetve újszerű, a fogyatékos emberek számára új lehetőségeket bizto-
sító közhasznú szolgáltatások megszervezésére, kialakítására és folyamatos bizto-
sítására (lakás-akadálymentesítési támogatás ügyintézése, a Sorstársi Információs 
és Tanácsadó Szolgálatok működtetése, a Gépjárműszerzési Támogatáselosztó 
Bizottságban közreműködés, Támogató Szolgálat üzemeltetése, Önálló Életviteli 
Központok működtetése).
A Szövetség 2001-től az Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézetet – fel-
nőttképzési akkreditáció, ECDL vizsgaközpont –, valamint 2 támogató szolgála-
tot, az alapszabályban foglalt feladatainak ellátáshoz 4 alapítványt hozott létre és 
7 tagozatot, szekciót működtet.
Havonta megjelenő réteglapunk a Humanitás (postai terjesztésben) és a belső 
terjesztésű Mozgalmi Értesítő.
